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Esta compilación bibliográfica representa un intento de documentar tanto desde Colombia como 
Ecuador (los dos países andinos con los procesos sociales afros más organizados), la producción de 
textos en torno a los pueblos de descendencia africana. En una región del mundo donde la presencia afro 
ha sido históricamente invisibilizada especialmente al frente de lo indígena como paradigma central de 
análisis e interés académico, este documento demuestra que sí existe una amplia producción intelectual 
desde y con relación a las poblaciones afrodescendientes. 
 
Registrar los textos publicados e inéditos con relación al tema afro en los dos países tiene el afán de 
apoyar los procesos emergentes de estudios afro a nivel nacional y andino. También ofrece una 
documentación que hasta el momento no existe en ningún otra parte. Por esta misma razón, el trabajo ha 
sido laborioso y difícil, requiriendo una búsqueda en todas las instituciones, organizaciones y hasta en 
colecciones privadas.  
 
En Colombia existe una producción académica amplia y extensa en comparación con el Ecuador, donde 
la invisibilización de lo afro, particularmente en el mundo académico, ha sido mucho mayor. 
Podemos evidenciar esta diferencia en la bibliografía presentada aquí, tanto en el número de citaciones 
como en la diversidad de temas abordados. 
 
La compilación forma parte de la cátedra y proyecto “Estudios de la Diáspora Afro-Andina. 
Construcción de identidades afros en Ecuador y Colombia: procesos sociales, políticos y epistémicos”, 
financiado por el Convenio Andrés Bello. Esta cátedra y proyecto de investigación parten de la 
necesidad de visibilizar y críticamente comprender las identidades, historias y territorios de los pueblos 
afrodescendientes dentro de la región andina. Tomando la “diáspora” como marco y perspectiva, se 
promueve una consideración crítica sobre lo afro y sus nuevas conceptualizaciones tanto en las 
Américas como en la región andina, con enfoque particular en el Ecuador y Colombia, para estudiar y 
comprender las nuevas construcciones de identidades afros y los procesos sociales, políticos y 
epistémicos asociados con ellas. La bibliografía pretende ofrecer una contribución a estos procesos. 
 
Agradecemos a las personas que han contribuido a este gran esfuerzo: en Colombia Eduardo Restrepo 
de la Universidad Javeriana y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, profesor e 
investigador asociado con este proyecto; en el Ecuador el investigador del proyecto Edizon León, 
Lázaro Valdelamar, colaborador del Fondo Documental Afro-Andino de la Universidad Andina Simón 
Bolívar y Jhon Anton Sánchez, intelectual afrocolombiano radicado en Ecuador. También agradecemos 
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